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Este periódico sale diariamente. Los sos-
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SUPERIOR GOBIERNO DE FILIPINAS. 
SECBETARIA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. 
Los chinos radicados eo estas islas que 
á continuación se espresan, hao pedido pa-
saporte para regresar á su pais: lo que se 
pooe en conocimiento del público en cum-
plimiento del artículo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849. 
Tin-l'ivco r.um. 9687: Sim-Oueco num. 
U674: Üm-Ouimco num. 14-273: Ty-Quico 
mhn. OoSI: Cb-Cbongco-Dum. 13029. 
Manila 16 de Julio de 1 8 5 7 . - Elízaga. 
P A R T E ECLESIASTÍCA. 
Día 47 de Julio. 
SAN ALEJO CONFESOR. 
Eulomiano Senador clr» Roma y Aijiai'» su mujer, 6 
la par que nobles y ricos, dé notoria piedad y muy 
dados á las obra» de misericordia, fueron los ilustres 
padres de Alej >, liij'» d« bopdicion, que Dios les con-
cedió después de lar^a esleriidad, como fiuto de sus 
oraciones y ele ius limosuas que diariáme'rt¿é hacían fi 
los pobres qui- teciiiian en su casa, como si fuera tía 
hospital de p-ieariiios Criáron e en el sanio lemor de 
Dios, y con las dericías luinian s apremlió la de Ifla 
sanios, de cd>.« «óroyéchamiento dabi cl.a'Ox indicios 
desde jóveu, manifóstarVáb un santo Hl)i>rrecfmiecAb A 
todas las divorsiono» del inundo. Trataron sus padres 
de buscarle una esposa de su caüdad y de buenas pren-
das morales, y la primera nocht! del día de su despo-
sorio, por divina inspiración, se salió de casa secreta-
mente sin haber tocado á su esposa, y emprendió la 
pere¿rii.ación de as Iglesias mas cé'ebres del orb'-
católico. I.ueiO que sus padres echaron de meaos i MI 
quciido Alejo, despacharon criados en busca suya; pero 
iodo fuó inútil, poique ya se había embarcado para 
Laodlcca. No juziándose aqui seauro, se fué á Edesa. 
donde repiiriió con los pobres cuanto le sobrara fiel 
camino, se quiió el ri :o vestido que traía, y comen -ó 
una vida enleiameme p'niienle por amor ¡t Jesucristo 
Pedia alguna* horjs i la puerta dul templo de Nue-ira 
Señora, pasando lo dem is del di.» en oración en pre-
sencia de la ?antí»íma Vi ^en Por la noche se que-
daba en el póilico siendo su cama la dura tierra, 
sufriendo con admirable paciencia el d^sabn^o y la in-
cléitaéncia do las eítaÜióiñeí y la suma escas'Z del 
aumento. Asi p;'.só algunos años, hasla que habiciulo 
vufi!io á Homa, se confundió con los pobres que pe-
dían limosna á la pueria de MI pidre; y un día vi-
niendo Euf'-mnno del Senado le pidió p ir Jesucristo >ó 
di.nase admiiir'e pn un rincón de su casa. Mandó Eufe-
miano á suscri ilos que dieran a'bergueá aquel pobrt1 
en un rincón; y «MJWs después de bab^fle 'leñado de in-
jurias y malos tralamifulos, la pusieron en un o -
(taro cuarlo debajo de la escalera principal d-i la casa. 
¡Cuanto no tuvo que padecer aquí nuestro -'«nio por 
espacio <le die» y siete ¡iñ"S, viendo lodos los días A 
sus oadres y á su espo-a, que suspiraban pur su 
querido Alejo! Con-tante sin émbartto en «u propó-iio 
de vi. ir pobr'< y descono -id ' por amor do Jesucti t» 
cu.indo lo asahaban las tenticinnes, recurria á la ora-
ciun, y Dios le daba la virtud de la perseverancia 
sahiendo por revelación divina el día y hora de su 
muerte, le inspiró Uios que e>ciíb¡ se la hi-toria de 
su vid» Bízulo »>í con la mayor indítiduaÜdad: cerró 
el papel, apretóle en la mano, púsose en oración, y 
colmado de mériios pa-'ó dulcemente al descanso del 
S ñor. Apenas espiró, corrió mila^rosanienle la Vbz 
de que en casa de Eofemídiio habia muerto el siervo 
ainado de Dios El Papa, el «mperador y mucha üciiiy 
se diriüieron á ella y hal'aron el cadáver tondid» en 
ia lie ra con un papel en la mano Trató Eufémiah'o 
de sacársele; mas no le fué posible. Entónces el pon-
liftííe mandó qVid lodos se hincasen de rodillas, y di-
chas algunas oraciones, el mismo le sacó sin dificuliad, 
y se le entregó al canciller do la Iglesia para que lo 
en alta voz, manifestándose'en todos la admi-
r c on, iel gojo y el dolor, áncedid SU preciosa muerte 
siendo ^»pa Inocencio l , y emperador Valeull..iano 1. 
S O T O m M A C A N A . 
SiUTA MARINA VIRGEN Y MARTIR. 
CULTO RELIGIOSO. 
El í8 dfel corriente mes de Julio, se celebra 
en la iglesia'de S Sebastian (Je PE. Uecoletos, 
extramuros de Manila, la fiesta de'Nuestra 
Sra. de! Carmen: babrá misa y sermón que 
predicará el M. R P- Fr. Miguel Asagra. 
¡Nuestro Santísimo P. Clemente Papa X I , 
concede indulgencia plenaria á todos los fieles 
que en dicho día confesados y comulgados, 
rogaren á Dios por la salud del Sumo Pontí-
íice, la exaltación de la Santa Fé Católica, 
exurpacion de las herejías y la paz y concor-
dia Intre los príncipes crislianos. 
El Escmo é timo, y -limo. Sr. D Fr. José 
Araqguren, Arznhispo de esta Metrópoli, con 
cede ochesía días de indulgencias á iodos los 
íieies (pie con las debidas/ disposiciones re-
zaren una salve ante la devota imagen de Nues-
tra Sra. del Carinen; mas para ohtener esta 
gracia es necesario tener la bula de la Santa 
Cruzada. -I 
P A U T E M I L I T A R Y D E MARINA. 
OBDEN DE LA PLAZA OSa. 16 AL 17 Dg JULIO 
DE i851. 
GEFES DE DIA.—Dentro de la Plaza. El Coman-
dante graduado Opilan D. Francisco Molinero far -
rfloro.—Par* San Gabrie1. El Coronel graduado Coman-
dante efectivo Ü. QlXto Berríz.—Para árroceroj. El Co-
mándame efectivo D. Jojé Pavía. 
• «RADA.—Los Cuerpos de la guarnición 5 proporción 
de sus fuerzas, fíondai Borbon núm 8. Visita d' Hospi-
tal y ¡¡rnx'itonei, Infame núm. 4. Sarymio para el fateo 
de lot enferm-s. Caballería Lanceros de Luzon. 
De órden de a. E — E l Tenteute Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
P A R T E D E O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
Y RENTAS. 
SECRETARIA DE LA JCNTA DE REALES ALMO-
NED\s.=Se anuncia al público, que el día 20 
del actual á las doce de su mañana ante la es-
presuda Junta que se reunirá, en los estrados 
de la Intendencia general, se venderán en pú-
blica su'oasla, y se adjudicarán al mejor postor 
diez y ocjio mil sesenta y ocho y cuarto mi-
llares de tabaco elaborado, con arreglo al 
pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación y con la división de clases y lotes que 
espresa la demostración que--igualmente se 
inserta. 
Manila y Julio lo de i857.=ManueI Mar-
zano. 
CONDICIONES. 
^ a El espresado número de millares se 
distribuirá en ciento sesenta y tres lotes 
distintos, especificándose las clases do que se 
componen en el estado que estará de mani-
fiesto en el acto del remate. 
2 a Se tomará por tipo para abrir pos-
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suficiente para responder nuestra decisión hasta el dia de 
mañana. 
Durante estas palabras, el legado miraba á la prin-
cesa con una mezcla de compasión y de enternecimiento; 
y hallándose aquella noche junto á ella no pudo dejar de 
decirla en voz baja:—¡Ay hija mia! ¿qué es lo que has hecho? 
Y se detuvo de repente. La virgen se turbó y le miró 
esperando que concluyese la idea; pero él bajó los ojos 
para impedir que la penetrase. Entonces procuró ella con-
tener la estraordinaria agitación que le habían causado las 
pocas palabras que acaba de pronunciar el legado, y le res-
pondió con voz alterada. «Lo que be hecho, me parece que 
es mi deber; y espero que Dios no me castigará por eso.» 
CAPITULO XL. 
(ÜANDO Malek-Adhel se separó de Matilde no dudaba 
que accedería á su súplica, y que la aurora del dia si-
guiente los veria reunidos en el sepulcro de Montmorency; 
pero la princesa al encerrarse en su habitación trajo con-
sigo las crueles ansiedades de la incertidumbre, y en toda 
aquella noche cerró sus párpados el sueño. Las palabras 
de Malek-Adhel resonaban en su corazón, que las acogía 
tiernamente, ¿l'odía negar una entrevista de pocos momentos 
á un héroe que tai vez sería desde el día siguiente dueño 
de su destino? ¿qué muchas veces habia espueslo por ella 
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caer sin haber peleado. Malek-Adhel advierte su desórdert, 
se detiene y le dice:—Rccórdate, Lusiñan, porque para triunfar 
de tí no necesito sorprenderte. 
Al oír estas palabras resuenan por todas partes las acla-
maciones; los cristianos olvidan que es un musulmán al que 
aplauden, y á vista de tanta magnanimidad la religión con-
cíente callar un momento, Lusiñan, testigo del triunfo que 
acaba de obtener el carácter de su rival, conociendo que 
su valor le reserva otro nuevo, que para dos victorias no 
ha necesitado mas que un momento, y que una gloría tan 
brillante va á oscurecer todos sus triunfos; Lusiñan ya no 
se aconseja sino de su desesperación, y se abandona á su 
rabia: sí no puede vencer, quisiera morir, porque la muerte 
horrible y sangrienta es á sus ojos un objeto menos es-
pantoso que MalekAdbel coronado por mano de Matilde. 
No teniendo ya nada que conservar, se atreve á acometer 
á su rival, y lo hace con tanta violencia y furor, que sí 
Malek-Adhel pudiera pasmarse lo estaría en aquel momento. 
Jamás esperimentó semejante resistencia; resuenan sus armas 
con los golpes que recibe, y Lusiñan, le obligo á retroceder; 
pero entóneos no le abandona tampoco su superioridad : — 
Lusiñan, le dice, tu derrota no es un pasatiempo; creí que 
solo tenía que pelear contra un rival; perotó realzas mí gloria 
manifestándome que voy á vencer á un héroe. 
Apenas pronunció estas palabras, cuando semejante al rayo, 
que. vuela y todo lo consume y destroza, se precipita sobre 
Lusiñan y le derriba á sus piós.—Acaba, le dice aquel triste 
monarca, y quítame la vida como me, has quitado ya mi 
honor, mi reino y el corazón de Matilde.-Lusiñan, replica 
el héroe con bondad alargándole la mano: ¿Un instante de 
desgracia ha de oscurecer ocho días de triunfos? j.Y no 
puedes perdonarme que te quite un premio, que tú mismo 
has quitado á mí hermano y á todos los que han usado 
mi'dirse contigo?—¿Y qué me importan los triunfos pasados, 
exclamó dolorosamente Lusiñan: ¿Impedirán que Matilde crea 
que solo se deben á tu ausencia? Soberbio musulmán, ¿qué 
fatalidad eslraña te ha Uaido hoy á este sitio y te ha arrojado 
en medio de mí gloría para oscurecerla y arrancarme con 
ella el retrato de la ilustre Matí de?—¡El retrato de Matilde 
es el premio del combale, y np lo he recibido todavía! in-
terrumpió Malek Adhel: y al punto con la misma viveza con 
que ha derribado á su rival curre á los piés de la princesa: 
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tura el valor que tiene cada lole á precio de 
estanco, y las mejoras se harán sobre dicho 
valor. 
5.a Adjudicados que sean los lotes, los 
Señores compradores introducirán su valor, 
por cuenta de la administración subalterna de 
Manila, en la Tesorería general de Hacienda 
pública, y en las monedas de oro ó plata 
de libre circulación que mas les conviniere, 
á los ocho dias de aprobado el remate, ó 
ántes, espidiéndose previamente por la Admi-
Distraciou general los documentos necesarios 
para el efecto. 
•í.1 A los treinta dias de veriGcada la su-
basta, ó ántes, procurarán ios interesados es-
traer de los Almacenes del ramo de tabaco, 
rematado, pues que de lo contrario será de 
cuenta de estos el quebranto que pasado di-
cho plazo pudiera sufrir el articulo Al efecto 
la Administración general les broveerá de 
las credenciales convenientes, así como de la 
certificación que corresponde, para poder jus-
tificar ante los fnneionarios de Aduanas la 
legítima procedencia de él, á fin de que obten-
gan la autorización competente de aquellos 
para que tenga lugar la esportacion del mismo 
al estrangero. 
5.a El artículo será entregado en los de-
pósitos que tienen las rentas en esta Capital, 
situados en Binondo y S. Fernando para ma 
yor comodidad de los licitadores. 
6.a Y última, si aconteciere que al tiempo 
de entregar los efectos se notase algunos en 
vases averiados se obligan las rentas á repo! 
nerlos, sufrangando estas los gastos que infiera 
dicha operación. 
Contaduría general de Rentas Estancadas 
-13 de Julio de -ISsr^Leon de Ormaechea.^ 
Es copia, Marzano. 
Demostración del número de lotes del tabaco de menas superiores que se sacará á pública subasta el 20 del actual, 
KÜMEROS DE LOS LOTES. 
El 
Del 
El 
Del 
2 al 
í . a Impe 
rial. 
Millares. 
o. . . 
6 al 4 0. 
al -16. 
£1 \\. 
El \ 1 . 
El -15. 
Del 14 
El \1 . . . 
Del -18 al 20. 
El 21 . . 
Del 22 al 37. 
El 58. . . 
Del 59 al \ 61, 
El H62. . 
El 1G5. . . 
20 1/4 
1.a Rega' 
lía. 
Millares. 
I.8 Caba-
2.a Id. llero. 
Millares. Millares. 
50 
27 
\ h 4/2 
28 -1/2 
28 
2." Id. 
Millares. 
2.* ha 
Londres. 
Millares. 
29 
27 
Millares 
425 
60 
2.a cor 
tado. 
Millares 
425 
Millares. 
24 
Millares en 
cada lote. 
20 4/4 
47 
50 
27 
4 4 4/2 
14 
28 4/2 
28 
5 
29 
27 
425 
6Ü 
425 
415 
24 
Su valor al 
precio de es-
tanco. 
607 4 
510 
750 
675 
504 4 
294 
712 4 
700 
65 
455 
405 
4,000 
480 
4,000 
920 
4 02 
Total suma de 
millares en to 
dos los lotes 
20 4/4 
54 
50 
4 55 
14 4/2 
14 
28 4/2 
'84 
Es copia, Marzano. 
o 
87 
27 
4,500 
60 
12,875 
415 
24 
Total importe 
de los mismos. 
48.068 4/4 
607 
1,550 
750 
5,575 
304 
294 
742 
2,400 
65 
4,505 
405 
50,000 
480 
405,000 
920 
4 62 
152,008 4 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
á subasta ante la Junta de Reales Almone-
das que se verificará en los Estrados de la 
Intendencia general, la contrata de conduc-
ciones de tabaco elaborado y pólvora á la 
Administración subalterna de llocos con me 
jora de tipo y con sugecion al pliego de 
condiciones que desde esta fecha está de ma-
nifiesto en la mesa de partes de la espresada 
Intendencia. Los que gusten hacéroste servicio 
acudirán suficientemente garantidos en el dia, 
hora y lugar arriba designados para su remate 
en el mejor postor. 
Escribanía de Hacienda y Julio 14 de 4 857.— 
Manuel Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 50^ del 
actual á las doce de su mañana, se sacará 
á subasta ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la In-
tendencia general, la contrata de adquisición 
de tres cientos sesenta y cuatro catres de 
madera con asiento de bejuco y pies de hierro 
para el Hospital militar de esta plaza bajo 
el tipo en progresión descendente de siete 
pesos por cada catre, y con sugecion al mo-
delo, y püego de condiciones que desde esta 
fecha está de manifiesto en la mesa de partes 
de la referida Intendencia. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán en el dia, hora 
y lugar arriba designados para su remate en 
el mejor postor ¡con documento en que se 
acredite haber introducido en la Tesorería ge 
neral ó en el Banco Español Filipino la can-
tidad de 400 ps. en efectivo como fianza que 
se exige para el cumplimiento de la contrata 
Secretaría de la Junta de Roales Almonedas 
de Manila y Julio 4 4 de 4857. = Manuel Mar-
zano. 2 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . 
Se convoca á Junta general de accionistas 
para el dia 9 del entrante, á las diez de su 
mañana. En ella se tratarán y resolverán 
algunos asuntos de interés de la Universa-
lidad, se dará cuenta de los informes de la 
Junta de Gobierno acerca de las proposiciones 
que se hicieron en la celebrada el 47 de 
Mayo, y se procederá al nombramiento de 
dos conciliarios para completar el número de 
reglamento. 
Manila 8 de Julio de 1857. = E1 Secretario, 
José Corrales. 22 
s i E C c a ^ roo o i ^ c a . ^ . 
N O T I C I A S DÍÍL PAÍS. 
Provisión de Curatos.=Se ha espedido 
título de presentación, para servir en propié 
dad el curato del pueblo de Malate de esta 
provincia de Manila, á favor del P. Fr. Fran-
cisco Loredo. 
Igual título se ha espedido á favor del 
P Fr. Víctor García, para servir en propie-
dad, también, la nueva doctrina del ptíeblo de 
Laci en la provincia de Bohol. 
Y para servir interinamente el curato del 
pueblo de Iba en Zambutes, vacante por tras-
lación del religioso Recoleto que lo obtenía 
en propiedad al curato de nueva creación del 
pueblo de S. Antonio y S. Marcelino de la 
misma provincia, se ha nombrado al religioso 
de dicha orden el P. Fr. Francisco Calvo, 
Las noticias que tenemos del Abra vienen 
contestes - acerca de haber empezado allí el 
temporal en la noene del dia 4 de este mes; 
el 6 aun duraba y se temía que, á continuar 
con la violencia con que había empezado, 
ocasionase muchos estragos. 
Del distrito de Benguet escriben con fecha 
7 del actual que había perecido algún ganado 
á causa del fuerte temporal reinante/en aquel' 
territorio desde la noche del 29 del mes 
anterior; el 6 de este tuvo que detenerse la 
salida del correo por lo crecido de los rius, 
y aun cuando el 7 había amainado un poco 
el tiempo, ponían cu duda pudieran vadearse 
por los conductores de la correspondencia. 
Dicen de Cagayan que el 20 y 25 del mes 
próesimo pasado esperimentaron en aquella 
provincia, en cada uno de aquellos dias, un 
solo temblor, cuya duración seria de 3 á 4 
segundos. El dia 5 de este mes llevaban tres 
dias de lluvias, cuyas aguas habían mejorado 
, bastante la temperatura, pero á consecuencia 
de ellas crecieron los ríos y se han perdido al-
gunas siembras de maíz. Continúan las re-
paraciones emprendidas, en esta provincia, 
en calzadas y puentes, y en la cabecera Tu-
guegarao se adelanta la obra del Tribunal, 
En la Laguna, corno era consiguiente, han 
estado bajo la misma influencia del estado 
atmosférico que la capital; hé aquí lo que á 
este respecto escriben con fecha del 14 desde 
Pagsanjan: 
«Las escesivas lluvias que hemos tenido 
desde el 20 del próesimo pasado Junio hasta 
el dia de antes de aypr IJIJñ c e s a r o n , y oepo-
cialmente las que cayeron en los seis últimos 
dias, han causado áuuos de alguna (-onsídera-
cion en los sembrados, calzadas y puentes, 
desapareciendo alguno de estos á consecuencia 
de las fuertes avenidas que se sucedieron 
unas á otras con corta interrupción. Para la 
recomposición de los unos y los otros se han 
dado las oportunas órdenes, si bien previ-
niendo se concreten los pueblos á lo esen-
cialmente preciso para que no quede inter-
rumpido el paso, en atención á que para 
hacerlo radicalmente, en el dia sufrirían las 
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ella le vé, se enciende, y después de haberlo visto lo mira 
de nuevo, y en sus miradas espresa todo su corazón, sus 
inquietudes, sus esperanzas y su amor; y aunque no ha 
pronnriciado una sola palabra, jamás ha estado Malek Adhel 
tan seguro de ser amado. ¡Con qué delicia rodean'los brazos de 
la virgen el cuello del héroe para colocarle la cadena de que 
pende su retrato! ¡Con qué voluptuosa lentitud la ata! ¡Cuan 
feliz y envanecida está con poder otorgarle aquel don á 
vista de tantas naciones reunidas! ¡Cuan bien conoce que 
ha merecido mas todavía! ¡Y cuántos atractivos añade á su 
hermosura la tierna esperanza de poderle conceder algún 
dia todo lo que merece! Se concibe la unión de la pureza 
y de amor, pero en el cielo solamente; y los ojos de Ma-
tilde parece que se le han arrebatado al cielo. Postrado á 
sus piés Malek-Adhel se aprovecha del momento en que 
ella se inclina para levantarle, y la dice misteriosamente: 
Guillermo estará aquí mañana, pero antes de que llegue te 
pido que me escuches una palabra, una sola palabra en el 
sepulcro de Montmorency. 
Apenas había pronunciado este nombre cuando se acerca 
Ricardo y le interrumpe, y el resto de los espectadores 
separa á los dos amantes.- Todos preguntaban á Malek-Adhel 
el motivo de su ausencia, pero nada contestaba; sin tíin-
bargo; en su semblante inquieto y receloso no se veía brillar 
la alegría de su triunfo. Saladino retirado en su tienda, 
manda luego llamar á su hermano, y Malek Adhel obedece y 
se retira. Lusiñan sombrío, silencioso y quebrantado todavía 
de la caída, dirije feroces miradas á la tierra, y permanece 
solo y retirado. El ardiente Kicardo no disimula el descontento 
que esperimenta, porque el desdoro de su hermano de armas 
le interesa sensiblemente; le ha escitado el recuerdo del suyo, 
y no puede sufrir la idea de formar alianza con e! que los 
ha humillado á entrambos. Una especie de consternación 
Teína en aquella noble asamblea; todos parece que están 
agitados con tristes presentimientos, y el corazón de Matilde 
no es el que se halla mas tranquilo. Malek-Adhel le ha 
dicho que Guillermo llega el dia siguiente, y el consejo de 
los obispos va á concluirse aquella noche; es preciso que 
lo impida, que anuncie abiertamente el regreso del arzobispo: 
sí, es preciso que lo haga, cuálqüiéra que sean las disposiciones 
del consejo. Si son favorables al príncipe, necesita la apro-
bación de Guillermo para admitirlas, y si son contrarias, 
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necesita su presencia para moderarlas.—Hermano, le dice á 
Ricardo, el arzobispo llegará aquí mañana, y yo creo que 
la dignidad que obtiene en la Iglesia, y la alta reputación 
de sabiduría que goza, no permitirá al consejo de los obispos 
decidir sin que esté presente, cuando no hay que esperarle 
sino un dia. 
Al oír estas palabras se levanta repentinamente Lusiñán 
lleno de cólera, y Ricardo pregunta con severidad á su 
hermana como puede asegurar que Guillermo llegará el dia 
siguiente á Tolemaida. — El príncipe me lo ha dicho, re-
plicó ella avergonzada; sin duda le habrá encontrado en 
alguna parte. x 
Lusiñan con los ojos cubiertos de melancólica tristeza, 
dice á Ricardo: 
¿Permitirá V. M . que se disuelva el consejo de los 
obispos? 
Antes que el rey de Inglaterra tuviese tiempo de res-
ponder, los duques de Borgoña, de Austria y de Baviera, 
y todos los príncipes y jefes del ejército, exclamaron uná-
nimemente, que era de rigorosa justicia enviar á prevenir 
al consejo de los obispos la vuelta de Guillermo. Lusiñan 
quiso responder, pero no se lo permitieron.—¡Hermano mío! 
dijo entonces la princesa con respetuosa benignidad: ¿no 
os parece que no puede ser perfectamente justa y equi-
tativa una sentencia si no está sancionada por la pru-
dencia de Guillermo? Ella ha dirigido hasta hoy mis pen-
samientos y mis acciones; ¿y me ha de abandonar en la 
época mas importante de mi vida? Permitid, hermano mió, 
que vayan á instruir al consejo de los obispos de la próxima 
llegada de Guillermo.—Envia tú si quieres, replicó Ricardo 
con indignación, porque ese negocio te interesa mas que 
á mí, y me ha causado demasiados disgustos hasta hoy 
para no sentir muchas veces haberme mezclado en él en la 
menor cosa. 
La princesa no esperaba un consentimiento mas cortesano, 
y se apresuró á enviar á uno de sus pajes á que advir-
tiese al legado del papa lo que pasaba A pocos instantes 
se abrieron las puertas, y se presentaron todos los prela-
dos.—Padres ¿habéis, pues, diferido vuestra decisión? pre-
guntó Ricardo.—La próxima llegada de Guillermo y el deseo 
de la princesa nos han parecido razones tan poderosas, 
respondió el obispo de Nazaret, que una sola hubiera sido 
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raciones agr[co|as qUe deben tener lugar todos los ríos lian salido de madre, han des 
hora Por 'a siembra general dei arroz, sepa-¡ truido los puentes y muchas leguas de cal 
ndo de las mismas los muchos brazos que ¡ zada, han inundado la mayor parte de lé 
ífv que cfnp'^ar en aquellas y el resultado, | provincia y por ello gran número de animales 
ñ otra parte, no correspondería otra pane, no corresponuena ai tamaño 
P0, gacrificio, ínterin no concluya la época 
aguas.» 
fía la provincia de Nueva Ecija tuvieron 
^1% def que rige, por las continuas lluvias 
qUe sobrevinieron desde la citada fecha el 
día 8-
A las cinco y medía de la tarde del día 23 
¿e Junio último se esperimentó un temblor 
¿e tierra en la provincia de Nueva Vizcaya, 
temblor que aun cuando duró un minuto, 
su movimiento suave no causó sensación 
notable en las personas, ni edificios. Tenemos 
á la vista mas correspondencia de esta pro-
vincia fechada el A del presente en Bayombong 
Y nada se habla sobre el temporal, por lo 
cual inferimos que no debe de haber sido 
notable por allí; solo se refieren á algunas 
enfermedades que se han desarrollado. 
íHoy hace tres días, dicen desde Bacolor 
cabecera de la Pampanga, con fecha 9 del 
corriente, que los continuos y fuertes aguace-
ros no han cesado ni un solo momento, ca-
yendo el agua de una manera tan desusada 
que ha impuesto temor á muchas personas. 
Las avenidas de los rios han cortado la co-
municación con la mayor parte de los pueblos, 
han inundado los campos y destruido los 
sembrados de la cosecha presente; han so-
cabado y hecho desaparecer muchas calzadas, 
siendo de temer que á estas horas hayan desa-
nareddo algunos puentes de piedra y no pocos 
de madera » = «En el pueblo de S Fernando 
tuvo que constituirse el Jefe de esta provincia 
en el día de ayer, para examinar el estado 
del puente de madera que une la carretera 
real (lue si?ue Para 'a provincia de Bulacan, 
y allí tuvo lugar de ver que dicho puente se 
hallaba inclinado por la corriente y rotos 
al"iinos hacigues, no obstante las fuertes 
amarras con que se había precavido yá su 
total destrucción. El de piedra que se está 
construyendo sobre el mismo rio á virtud 
de contrata, había sufrido algunas pérdidas, 
y es de temor que sí el agua continúa des 
aparezca por completo la obra de los es 
tribos que está casi terminada. Según no 
ticias recibidas del pueblo de Betis, el agua 
ha montado ya el puente de piedra que 
se halla en la calzada que conduce á 
Guagua, sin que sea posible adoptar ninguna 
determinación en estos momentos; por que la 
fuerza de la corriente arrebataría cuantos 
operarios se destinasen á abrir un nuevo des 
agüe de los campos de Sta. Rita. Muchos 
camarines de azúcar y palay han sido inva-
didos por el agua, causando unas pérdidas 
que todavía no es posible calcular.» = «E! 
pueblo de Arayat se encuentra también aislado 
con el de Sta. Ana y por consiguiente con esta 
cabecera, la que se vá, asi misino, cubriendo 
de agua en todas direcciones, causando cons-
ternación en los ánimos, por que el tiempo 
no cede y los aguaceros son mas fuertes 
cada dia.D — «Se carece de noticias de la mayor 
parte de los pueblos, por que no hay medios de 
comunicación, y se teme que los del Rio-chico 
hayan sufrido grandes estragos, juzgando por 
lo que ha sucedido en ocasiones menos com 
prometidas » = «En el pueblo deS. Fernando se 
tomaban ayer precauciones para el caso de com 
pleta inundación, llevando provisiones al con-
vento y trasladando á sus bodegas muchos 
efectos de comercio amenazados en los ca-
marines en que se almacenaban.» = «Al Go 
bernadorcillo de esta cabecera se le ha pre 
venido que, en puntos determinados, reúna 
todas las bancas que pueda encontrar á fin 
de visitar los barrios que se hallan inunda 
dos y dar á sus habitantes el socorro que 
fuere posible.» = «Este temporal, aunque no 
cuenta tantos días como otros que se han co 
cocido, és, sin embargo, el mas abundante 
e^ aguas de que pueden hablar los ancianos. 
^a inundación de los .campos no solo ha des-
truido las siembras que estaban hechas, si 
110 lue tiene privado de alimento á los ani-
^ales de labor Las casas se han hecho in 
habiiables con las constantes goteras, no siendo 
a^ Casa Real la que menos ha sentido los 
efectos de las lluvias, pues el Sr. Alcalde de 
la provincia se encuentra reducido á un pe-
: íueno espacio que seguramente perderá si el 
uempo no se caima. Los departamentados des 
Jj'iados para oficinas y las habitaciones par-
; neniares todos se encuentran tan inhabitables 
COlr'o si no hubiera techo, habiendo sufrido 
Por ello ios perjuicios que son consiguientes.» = 
^ l tiempo cuntinúa con la misma fuerza á 
as horas en que escribo esta, y si no cede 
Pronto, auguro muchas desgracias, porque 
^' terreno de esta provincia es sumamente 
."•J0) se encuentra cruzado por multitud de 
rí0s y la fuerza de sus corrientes es ipcal-
^'able por el caudal de aguas que reciben 
e^ los montes. Hasta ahora sin embargo no 
,p! n<Hicia de ninguna desgracia personal.» = 
*' precio del arroz ha ido en progresión 
pendente desde que principiaron las aguas 
cah"' se encuentra en el mercado de esta 
re,.ecera á razón de cinco chupas por ur 
tpo •* = «Luego que tenga noticia de los des 
Ug Z(JS causados por las avenidas é inundacio 
-Jas detallaré con la mayor minuciosidad.» 
suspenderse los trabajos públicos desde 
se han ahogado^tafe semilleros que estaban ya 
crecidos se han perdido también. En la cabe 
cera el M R. P. Cura párroco Fray Gabriel 
Pérez, con la caridad que le distingue, ha 
socorrido á todos los pobres de ella desde que 
comenzó la avenida; y todavía el -TI del cor 
riente continuaba prestando los mismos socor 
ros y seguirá así hasta que puedan encontrar 
medios de subsistencia. Digno, muy digno es del 
mayor elogio este respetable sacerdote po 
este hecho y por todos ios que efectúa que 
siempre tienden al bien público, al socieg 
de las familias y al mayor acrecentamiento 
bien estar de todos sus feligreses, y á nos 
otros nos toca no poca satisfacción al hace 
público tan laudable proceder, refiriendo lo 
hechos tales y como los consigna quien nos 
merece un concepto intachable de imparciali 
dad y completa fé. Por fortuna el temporal 
parece que habia cesado en la fecha indicad 
mas arriba, y las aguas que inundaban lodo 
baldan comenzado á bajar desde la noche dei 
mismo dia once. 
Escriben desde Romblon, con fecha 25 de 
Junio último que á las seis de la mañana 
del dia anterior empezó á soplar el Noroeste 
y según fué avanzando el dia, , fué también 
mas fresco y duro el viento, de modo que 
á las diez de la mañana se habia declarado 
en vagnio; lo cual unido á io mucho que 
llovía y á ser la hora de la creciente de la 
marea, produjo algunos destrozos en el muelle 
casas de la población, calzadas y sobre todo 
destruyó mas de diez brazas de ¡os muros 
que se están haciendo en el rio que pasa po 
el centro de la población. Afortunadamente á 
las seis de la tarde fué mas flojo el viento y 
en la mañana del referido dia 25 se ballab;i 
la atmósfera en calma; habiéndose empezado 
á recomponer los destrozos ocurridos 
Todos los que en la provincia de la Union 
estaban dedicados á la preparación de las tier 
ras para los semilleros de palay y á las in 
troducciones del tabaco, ya beneficiado, en los 
camarines de aforo, han tenido que suspen-
der las operaciones por las escesivas lluvias 
las cuales hicieron crecer á los ríos aunque 
sin tener que lamentar, afortunadamente, 
desgracia alguna. Los caminos, puentes é in-
bornales han sufrido algo: pero se han dado 
las órdenes oportunas para su reparación á 
fin de facilitar el paso á los transeúntes 
que vuelvan á estar en el buen estado en que 
antes estaban. 
Tampoco son nada lisongeras las noticias 
que tenemos de llocos Sur de 6 de este mes. 
Kn aquella fecha hacia ocho días que estaba 
lloviendo abundante y continuamente y á su 
consecuencia se han orijínado desgracia harto 
sensibles. Hé aquí lo que dicen desde Vigan 
«Como aun sigue lloviendo no ha sido po 
sible reunir lodos los datos necesarios para 
poder formar un estado de las pérdidas que 
habrán tenido los pueblos y solo se tiene no 
ticia de algunas desgracias. En el pueblo de 
Santo Domingo la avenida del rio se llevó una 
casa con una pobre muger y cinco hijos; 
perecieron dos criaturas; otras dos personas 
en el pueblo de Masingal; otra en el pueblo 
de San Ildefonso, .y un desgraciado que 
según se ha sabido, pasó á deshoras de la 
noche sobre maderos ó cañas, fué arrollado 
por la fuerte corriente y avenida del rio de 
la cabecera, sin que nadie pudiera darle au 
silio. Hasta ahora estas son las desgracias 
personales que se saben. Han muerto mu-
chos animales y se han estropeado las siem-
bras, pues los caminos y campos han estado y 
están cubiertos de agua. En el pequeño pueblo 
de Sinait se han ahogado 7 carabaos, 55 vacas, 
25 caballos, 40 cerdos, 957 gallinas; habiendo 
destruido las aguas 6,689 hileras de siembras 
de palay, 5,688 cajones de almásigas de 
mismo, 20,698 hileras de maiz y 9M deva-
nas verduras. Los caminos públicos han su-
frido muchísimo, pues la fuerza de las aguas 
los ha estropeado y ha rolo, adem-ís, muchos 
inbornales de mampostería. Esta fuerte colla 
de aguas con vientos no menos fuertes de 
S. O y O , debe haber sido general en todas 
estas provincias, pues según carta particular 
de Laoag se habiun ahogado 2Í personas y 
muchos animales en aquella provincia, y lo 
mas angustioso es que el barómetro continúa 
bajo sin propensión á subir. Ya está dada la 
orden á todos los gobernadorcillos para que 
en cuanto ceso este fuerte temporal, obliguen 
á sus compobianos á hacer nuevas siembras 
para reparar en lo posible tantas pérdidas, 
componiendo al mismo tiempo lo mas preciso 
de los caminos públicos. Estos ríos traen tales 
caudales de aguas y corrientes que se hace 
increíble á no verlo.» 
De la provincia de la Isabela solo tenemos 
noticias que alcanzan al 27 del mes próesimo 
pasado. Las obras de recomposición de la 
cubierta de la Iglesia del pueblo de Camarag 
ya están terminadas; seguían las de la casa 
parroquial del pueblo de Cauayan y en la 
cabecera se habia recompuesto la cubierta 
de la Iglesia y la de la casa parroquial. En el 
pueblo de Carig se estaban reuniendo materiales 
para construir una escuela de madera, caña 
y cogon. En la madrugada del 20, á las tres 
menos cuarto, se sintió en llagan un fuerte 
IW? S-e 'ia ^eÍa(^0 sent'r menos la colla por • temblor de tierra; pero afortunadamente no 
(qUe8asinai1' A consecuencia del fuerte temporal; ha sucedido desgracia alguna. Después se 
icuai Se ^a Slifr"^0 ea esta provincia, en la i repitieron varias veces otros temblores, pero 
de no ha cesado de llover ni de dia ni;no con la fuerza del dia 20. La langosta 
seguia todo cuanto era dable á la poca pobla-
ción de la provincia, si se esceptua Cabagan 
que como pueblo de mas de diez mil almas 
le era mas posible ir consiguiendo la estincion 
de aquel insecto en su territorio. 
Por último, de Zambales no hemos recibido 
aun noticia acerca del temporal. 
Las notas de precios que últimamente hemos 
recibido son las que siguen: 
Provincia de A6ra.—Bucay 6 de Julio 
de 18 57. 
Arroz limpio, 3 ps. cavan. 
Palay, 2 ps. i d . 
Maiz, 5 rs. id. 
Provincia de Bataaii 8 de Julio de i 857. 
Azúcar de 4.a y 2.a buena, 6 ps. pilón. 
Palay, I peso 4 rs. cavan. 
Arroz, 3 ps. id . 
Provincia de Salangas.—Batangas 11 de 
Julio de 1857. 
Arroz de S. Pablo, 4 ps. cavan. 
Id. de Tanauao, 4 ps. 1 real 45 ctos. id. 
Id. de Talisay, 4 ps 1 real 15 dos. id. 
Id. de Sto. Tomás, 4 ps. 1 real 15 ctos. id. 
Id. de Balavao y pueblos playeros, 3 ps. 
6 rs. id. 
Palay de esta provincia, 2 ps. id. 
Id. de otras proviucias, 1 peso 7 rs. id. 
Trisío, 4 ps. 4 rs. pico. 
Azúcar, 6 ps. id . 
Algodón, 2 ps. t> rs. id . 
Aceite de coco, 6 ps. 4 rs. tinaja de 16 
gautas. 
Provincia de Boíiol.—Tagbilaraa 8 de Julio 
de 1857. 
COSTA-NORTE. 
Palay, 1 peso cavan. 
COSTA sua. 
Palay, 1 peso cavan. 
Maiz, 1 peso id. 
Cacao, 1 peso ganta. 
Abacá, 5 ps. pico. \ 
COSTA OESTE. 
Palay, 1 peso cavan. 
Maiz, 1 peso id. 
DEL INTERIOR. 
Palay, 1 peso civan. 
Maiz, 1 peso id. 
Provincia de Bulacan.—Bulacan 9 de Ju-
lio de 1857. 
(iNo ha habido alteración en los precios.) 
Provincia de Camarines.—Nueva Cáceres 
9 de Julio de 1857. 
Palay, 2 ps. 4 rs. cavan. 
Arroz, 5 ps. id. 
Abacá, 4 ps. 2 rs. id . 
Provincia de Cavile.—Cavite 13 de Julio 
de 1857. 
Arroz, 3 ps. 4 rs. Tt) ctos. cavan. 
Palay, 1 peso 4 rs. id. 
Mondos, 4 ps. 4 rs. i d . 
Ajonjolí, 1 peso 6 rs. id . 
Cacao, 27 ps. id. 
t r ino , 4 ps. pico. 
Café, 11 ps. id. 
Panocha, 6 rs. ciento. 
Azúcar de 1.a, 3 ps. 4 rs. pilón. 
Id. de 2.a, 3 ps id. 
Distrilo de Cavan.—Gayan 4 de Julio 
de 1857. 
(No ha habido alteración en los precios.) 
Distrilo de Morón.—Morón 11 de Julio 
de 1857. 
Arroz blanco, 3 ps. 2 rs. cavan. 
Palay, 1 peso 4 rs. id. 
Arroz negro, 2 ps. 6 rs. id . 
Panocha, 6 rs. ciento. 
Bejucos enteros, 6 rs. id. 
Id . partidos, 1 peso 6 rs. millar. 
Gogos, 15 ctos. ciento. 
Petates de sabutan de 1 .a, 26 ps. id . 
Id. de id. de 2.a, 24 ps. id . 
Cañas, 5 ps. id . 
Cal, 23 ps. id. de cavanes. 
Palay, 1 peso cavan. 
Arroz, 2 ps. 1 real 10 ctos. id . 
Provincia de Pangasinan.—Lingayen H 
de Julio de 1857. 
Arroz limpio, 2 ps 6 rs. cavan. 
Id. corriente, 2 ps. 2 rs. 10 ctos. id. 
Palay, 4 rs. cat.s 
Aceite, 4 rs. ganta. 
Cocos, 1 peso 2 rs. ciento. 
Maiz, 1 real id . 
Provincia de la Pampanga.—KACOIOY 9 
de Julio de 1857. 
Arroz, 5 chupas 1 real. 
Provincia de la Union.—San Fernando 7 
de Julio de 1857. 
Los precios del arroz y palay soa el da 
dos á tres pesos cavan dpi primer artículo 
y la mitad próesimamcute el del segundo. 
Provincia de llocos JSorle.—Laoag 29 de 
Junio de 1857. 
Laoag.—Arroz 20 r^. cavan, palay uyoa 
16 rs. 
S, Nicolás.—Arroz, 20 rs. cavan, palay 
uyon 20 rs., maiz 1 cuarto por chirota, 
manteca 4 rs. ganta, aceite de coco 6 rs. 
ganta. 
Batac.—Arroz 18 rs. cavan, palay uyoa 
2o rs., algodón 1 peso por 4 bal.3 con pepita. 
Paoay.—Arroz 20 rs. cavan, palay uyoa 
24 rs., manteca 4 rs. ganta, aceite de h i -
gueras y palomaria 4 rs. ganta. 
Puerto de Currimao—Arroz 20 rs. cavan. 
S. Miguel.—Arroz 18 rs. cavan, palay 
uyon 18 rs., algodón 1 real por 4 madejas, 
mongos 10 cuartos por una ganta. 
Dingras.—Arroz, 17 rs. cavan, palay uyoa 
16 rs., maiz 7 rs. por rail mazorcas, algo-
don 8 ps. por 1 pico coa pepita, mongos 
10 rs. cavan. 
Solsona.—Arroz 18 rs. cavan, palay uyoa 
14 rs. maiz 1 cuarto por chapa. 
Vintar.—Arroz 18 rs. cavan, palay uyoa 
20 rs. 
Bacarra.—20 rs. cavan de arroz, palay 
uyon 20 rs., maiz 5 rs. por mil mazorcas. 
Pasuquin.—Arroz 18 rs. cavan, palay 
uyon 16 rs., maiz 1 real por 100 mazorcas, 
algodón 2 rs. por l bal.3 con pepito, mongos 
10 rs. por 1 cavan. 
Provincia de llocos Sur.—Vigan 6 de Julio 
de 1857. 
Arroz, 2 ps. 75 centésiraos cavan. 
Añil de 1 .a clase, 45 ps. quintal. 
Idem de 2.a, 35 ps. id. 
Idem de 3.a, 25 ps. id. 
Idem de 4.a, 5.a y 6.a 10 ps. id. 
Provincia de Isla de iV^roí.=:Bacolod 
30 de Junio de 1857. 
Palay, 1 peso 3 rs. cavan. 
Maiz, 6 rs. id. 
Mongos, 3 ps. 1 real id. 
Trigo, 9 ps 3 rs. id . 
Azúcar, 1 peso pilón. 
Abacá, 6 ps. pico. 
Provincia de Zambales.—Iba 27 de Junio 
de 1857. 
(No ha habido alteración en los precios.) 
N O T I C I A S D E E U R O P A . 
^oche por espacio de diez o doce seguidos,' acrecentaba considerablemente, pero se hTper 1 8 de Julio de 1857. 
Provincia de Laguna.—Pagsanjan 11 de 
ulio de 1857. 
Arroz limpio, 3 ps. 6 rs. cavan. 
Id . inferior, 3 ps. 4 rs. id. 
Palay, 1 peso 4 rs. i d . 
Cacao superior, 2 ps. ganta. 
Pimienta, 4 rs. i d . 
Cacao inferior, 1 peso 3 rs. id. 
Colantro, 2 rs. id. 
Cachumba, 3 rs. id . 
Achuete, 1 real id. 
Coco, 7 ps. 6 rs. millar. 
Booga, 4 rs. id. 
Ajos, 3 ps. 4 rs. id . 
Cebollas, 3 ps. 1 real pico. 
Aceite de coco, 6 ps. 4 rs. tinaja de 16 
gantas. 
Provincia de Nueva teja.—San Isidro 
E S P A Ñ A . 
Leemos en E l Clamor. 
Parece decidida la presentación á las 
Cortes de los proyectos de ley de ferro carriles, 
uno desde Zaragoza á Alsasúa, y otro desde 
Granollers á San Juan de las Abadesas. 
—Se ha enviado al general Serrano, nuestro 
embajador en París, la autorización que ha 
pedido para trasladarse á esta Corte. Según 
parece, su viaje se verificará dentro de pocos 
días. -
—El señor marqués de Corbera ha sido 
agraciado con la gran cruz de Carlos I I I . 
—El teniente general don Anselmo Blaser 
ha obtenido su cuartel para residir en esta 
córte. 
Córdoba 24. 
Ya llegan á las inmediaciones de esta ca-
pital los hilos del telégrafo eléctrico que parte 
desde Cádiz y terminará en Madrid. En la 
actualidad se está estudiando la entrada y sa-
lida de los hilos para la estación de Córdoba. 
Dentro de un breve plazo quedará entera-
mente concluido este rapidísimo medio de 
comunicar las ideas 
Algo adelantamos en la construcción de la 
carretera que nos ha de unir con Málaga. 
Según hemos tenido 'ocasión de .ver, ha 
sido ya descimbrado el magnífico puente de 
piedra de sillería del rio Anzur. En breve, 
según creemos, se inaugurará su paso, con 
lo que, y las cuatro leguas concluidas que 
le subsiguen, queda terminada por parte de 
esta provincia la citada carretera costeada 
por la misma
ALUíf lEH l'LBLICA M RESíRYA. 
E l qae suscrilws ¡muncia b eMe pesp^able púü'ico que para h^y 17 del 
corrienie á la unn hora en punto veiidr-ró los se|eclo< mu liles, carruajes 
y caballos, p'ala labrad» y una magnífica mesa de billard con sus cor-
re pondienies enseres perleuecieíites á D. G. M Si^wari por órden de 
ios Sres M-Tiin Uyca y C." y se verificará en la misma casa en la 
isla d d del Romero. 
En el dia y hora sefnlada de la almon -da de los muebles, tambieB 
se v e n d e r á n varías pipas de diferentes dimensioneá en la cittda Casa por 
•cuenta d" quien edrreipondé. M. Abrahams 1 
LRTILLO Y CASA 
D E 
JOSE N. MOLINA. 
Cnmp(?ientnmento antorindo por el Sr. Cónsul francés para vender los 
bienes que pertenecieron al Sr Silvy v^rifionré la almoneda de ellos en 
la casa que habito ultim'mienle calle de S. Jacinto en los di»8 2a y 21 
del présenle de 1 1(9 á 3 de sus tardes. Recomendamos al púb ico la va-
riedad de los muebles lales como apnrado^s. sofás, sillas, mef-as de co-
nier. id escribanías. CO'ampioa, camas, espejos, lámparas, globos, quin-
qués, floreros, cuadros e le , la buena calidnd da las bebidas y latas ali-
nienticiüs, como son. coñac, cbamp-ña, S, jiiltaá Uedoc, moscatel, licores 
etc., latas dn carne, pe cado y legumbres, que se vendarán en pique-
ñas y grandes eapliáadtia para mayor com .did.id do nue • os favorecedo-
res; como asi mismo los buenos útiles de cocina, la loza y cristalería lina 
muy apropó ito para las casas de fonda y últimamente un buen canuaje 
con su pareja; 
Se híi irisladado el Sr. D. Migoel Garda la Chica á la 
casa de doña Agapiia Orendain á la subida del puente del Trozo 3 
11 mmm, UEIOJ'.IIO muí \kg^ o tíim-
menle ¿ Manila, tiene el honor do anunciar al público do estas Islas que 
se ha establecido proviMonalim-nl"' en casa los Síes . Roulhier y Meyer, 
plaza do S. Gabriel, para hacer toda clase de composiciones de relojes 
ingleses, franceses y suizos, como también de cajas de música y péndolos; 
piuliendo aiseturár á las personas que gQsteq honrarle con tus encaraos 
que nada lendián que de.-oar por la prontitud, aú como por la garantí.! 
de su obra. Tiene un pequeño surtido de relojes de oro y plata para 
vender. Avisa al mi-mo tiempo á los Sres. Capitanes de buques estran-
' jeios, que lublu el ing'és, francés y alemán. 
¡M capi aa y consipatarios de la fragata amaricana 
A L E X v N D t R no responden de las deudas que contraiga su tripulación. 
Se desaj 'Raa de dos acciones de la Sociedad de ianzas, 
^ sus propietarios, en S. Miguel á la bajada del pue^  le de la Quinta. 
Roxas hijos en liquidaci-n 1 
DIENTES Y DíhmDIJHIS AíiT F I C I A L E S . 
De uso general en Europa los dientes ar-
m lificialcs inallerables tieiien por eleclo de 
mautener los nalurales que eáistep en la 
boca, sin cuyo apoyo se aflojan y se caen; de facililu- la 
pronunciación y mauleoer la saliva en la boca, impedir 
que -e hundan los carrillos y por íín f.ícililar la maslicMcion 
sin cuya función el eslómago se debilita y es foco de en-
fermedades. 
DOLOU DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta minerrtl, impidiendo la en-
trad.i del aire, del airua fria y de la comida en las pica-
duras, motivos de las flucciones, y couservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de ücrancarh. 
É. Eerlrc, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 3, esquina de S. Vicente. 1 
Al gusln del que desee a lquhr una ca il^ barata en í a n l j 
Cruz, hay un» en el bar!Í> de Quietan núm. !9: dáad le razón do su 
módico «Iquiler en el martillo del Sr. D José Nicolás Molina. 3 
En la 1S:ÍI del W m m , c t ó e I h ú do (]respo, en la casa 
á dond- so hallan carruages de a quiler, hay desocupadas tres espaciosas 
habitaciones, por el módico precio da cinco pesos cada una; el que la 
quiera, puede entendorso con el que suscriba 
José M. Corro. 1S 
Se vende dos pmjds de caballos moros en la i taraa de 
^Saülia^o. 2 
Sevend^.cl berganlin-gníefa í t í S M E l fBld l f ,de l porto 
de 59 l o n e l a d í S que se halla surto en el rio P«sig próc-imo al muelle 
del Rey; para tratar de «u njiístd pueden erüenderso en la Escolla COQ 
José i arb dio. 3 
Se vende un bonita c shallo de ni ;nlar, pé^ifegro, de es-
ce^nl-'s propiedades y sin resabio almino, en precio sumamoMle módico. 
En la ímptétiis de los Amigm ilel i'ais. dirán razón de su precio. 3 
Se vó^di en precio m ü i t y un cari u je de coíislrnci ioa 
americant con su p«r de caballos buenos, diestros al pencante En la 
calle de Guna", en Quiapo eatie recta al puente de T^nduay ó Isla de 
Atlcgui. posesión núm. 3, fíenle á la casa núm. 4 y así al frente de un 
camariu nuevo de azotea, darán razdn. 3 
Se vende un carruaje en hwtn estado de u o fue le y muy 
cómodo y apropósito para las aguas, y de hechura moderna,, un piano 
inglés muy bueno casi nuevo y un caballo de montar aluzan, jóven y de 
bonita e&Umpa, calle de Magallanes núm. 27. 4 
fól la tiépda Fiiipiaa en la lSe«lta de Cirilo Cliansi, se 
han recibido nuevamente I s efectos sigüíebles: 
Mantillas de blonda negra de seda para .-niora, listón de terciopelo de 
di-lint > aiuhor, e>luches do af^U^r da varios laniHños, cu-ros charola-
do?, sombreros de jipijapa grandes y chicos Ademas de estos hay varios 
efectos do China 3 
, Se vende una parliila de latas de sardinas en aceite de 
cuartas latas y medias latas. . Barraca núm. 4. 14 
BOTO* m D. J4CCB0 M I L . •imu. 
POLVOS DE SE1DLITZ SIN GUSTO. 
Esta preparación c O n l ü e D a lodo los ingrediuntes sólidos de u fuente de 
Seidlitz es mucho mas agradable al paladar que los polvos d« Seidlitz 
comunes que se ofrece al pú-lico en dos frascos separados. Colocados en 
frascos bieu tapados la humedad no le hará d ño y es m u y conveniente 
para personas que viajan. 
Para preparar una toma de SeidlftZ aperitivo, se llena la medida que 
acompaña los frascos y se disuelve en medio vaso de a g u a fría y se 
toma en el acto do la efervescencia. 
Para aliviar la sed, una cucharada disuelta en a g u a f o r m a u n a bebida 
muy agradable 
PUESTO 
D E M O N E D A S . 
(Almacén de Jabón: Escolla.) 
Se compran onzas á i 3 pesos 4 rs. 
Se compra y vende plata desde mil á diez mil pesos, 
convencional e¡ cambio. 
m SUPERIOR P íRr i i i so . 
PUESTO PUBLICO m CAMBIO DE MONEDA. 
Almacén de papel calle Real de Manila. 
Se cambian onzas á | 13-A rs. y sa venden a S H - i rs. 
ÚS'íii Dá OHa, bo| sa compran a s 13, 4 rs.: venden 
á S 13, 6 1/2 rs.: calle de Anloague núm. 3 .=Se vende 
plata á 17 1/2 0/0 premio y se compra á 16 0/0 en can-
tidad que pase de mil pesos. 
Los que suscriben dau plata á razón da seis por denlo 
nuial, descontando pagarés eu la misma moneda cuyo plazo no esceda 
de noventa dias. J M. Tuasou (V (i." 4 
L)s aimaceaes 14 0 Í | M D Ijí 3 M 1 L I : Escolla, acaban 
de recibir los articules siguientes 
Escrlbai ias de metal Huolz.—Chudetas de id.—Tabaqueras de id —• 
Bímdfjas y baudejilas de id—L-ucharitas de id.-Coladores üo metal blanco— 
Cucharas para poncho de id.—Timaros de a^ata para tocador —Navajas 
de afeitar premiadas en la Esposicion Universal de l.Ondies.—("orta ápices 
le patente —liulispen-ables ó nece-eres de bol.-illo para cbaileios que 
consta de un ^ siuchito muy Unninuio de cuero de Uusu con cortapluina; 
tijeras, p i.ie de vilote, etc., etc—Boquillas de ámbar perfecciomuUs 
p-.ia fumar tabacos y ciitarrUies—id Ja oiia clase d^ precio sum 'inente 
móilico. — Petacas de varias clases.—Peines paru el vigoi".—Gatas de 4 
cii.-tales muy buenas para preservar la vista del sol —l'lumas de oro con 
punta aiii .mantadH de todo luj i. — Mancu-^ii '-- do doublé con piedras.— 
Temos de bolones de i d . con id —Garleras-pelatsaxf, da cuero de Uusia 
para cabnllcros—Larga• vi-Uis.—Microscooi is perfección..dos —Láiiáo» de 
pescante y de montar Lápices nebros y de colores pira dibujo —l*orta-
p'uinas hasta de precio el m-.s iníimo.—Libren'» esjpaAoía y Mina — A r -
lii-ulos de eseritorio. — Cristalería f.-«iicesa lidiada de 1 " — PorceUnas.— 
Mueldes de P.uis como también hechos aquí.—'Alhajas y adornos para 
iglesias. —Keloj^s de pola y de oro de todos precios.—Llaves de oro de 
Üiegucl. — Vlhájas para séüojas y caballeros y otros diferentes ramos. 
^n la Féiiu de Oro calie Real de ÍLHIÜÍÍ, hay de venia. 
Anisado superior á 10 ps. arroba y 3 rs. botella sin casco. 
Id. corriemA a * rs. botella sin casco. 
Aceite español de olivo á 18 r s . botijis y 4 is. bótela con casco. 
Jeieí á *, 6 y 8 ps. arroba, y á 2 rs., á rs. 1J dos. y 4 rs. botella 
siu cascos 
Id amríniillado á 3 rs. 10 ctos sin casco 
Champaña á I I p-. douena de botellas y 1 peso botella suelta 
Orve /a inglesa y e«paño!a á 3 ps. * rs docena y a 8 rs. boteda suelta. 
Fideos á í rs. libra. 
Encurtido de Europa á 3 rs. 13 clos. frasco. 
Coñac á 6 r!>. boiella. 
Tinto á 4 ps arrolla y 2 rs botel'a sin cascos. 
Punenton á 2 ps. lata y 3 rs . libra. 
Marrasquino á 5 r s . frasco, 
i icores de varias clases á 4 rs. botella. 
Vinagre do yema á 20 rs arroba y 1 ieal botella sin cascos. 
Oié^ano y lauiel á 2 rs. libra. 
tardiuas en acc te a 3 rs. lata. 
Coliflor á 2 ps. lata graftd». 
Gi K'bra á 1 peso frasco y 6 rs. botella. 
Valdfp ñss á 6 ps arroba y 2 rs. 10 ctos. botella sin casco. 
Vinos S. Vicente, maníanilla, lágrimas y Pedro Gimenei embotella-
dos en Eaptiá-i a 4 rs. bote'la sin (¡¡ seo. 
S. luliaii á 6 ps doceáa de boiel as y 5 ra. botella. 
Alhucema ó espliego á 2i) rs ai roba y 1 rral libra. 
Málaga á 2 rs II) ctos, botella sin casco. 
Moacaial supeiior á 8 pi. arroba y a,. 4 rs. botella sin casco. 
Id. de pasas a 4 rs botella sin casco. 
Clarete l 3 ps. docna de botellas y 2 rs. lOctos. botella suelta sin casco 
Alcauciles en aceite y en salmuera á 12 rs. lala. 
Jerez superior embotellado en España á 5 rs. 10 ctos. botella c^on 
casco. 0 
ALlhCE^J DEL M m i h U ) du JOSÉ N. m i U , 
Se acaban de recibir e-quisilos dulces del pais da las hadas y de los 
que usan en sus festines, vienen en cajitas orimorosamente hechas y 
apropósito para hacer regalitos a i»s hermosas damas de Manila; elegantes 
savas de lagravé; preciosos juegos de cha; zapalidas de terciopelo estam-
padas lodo á un piecio muy equitativo 2 
EIÍ la Escolla jiiíKo a pafuU visita, a^naceu nuevo, 
so acaban de recibir una gran partida de pipas frescas. 
Jamones de China, coñac fiancó*, moscaiel supeiior, coñac de áfzuüa, 
jerez suoerior y corrienie, anisado superior, linio superior y comente. 
San Julián, moscatel, san Vicente y cerveza; todo por mayor y menor 
á precio muy arreglado. • 
i Venido i í i de Suez y acabado dó d e s a a t e a r de la SO-
L 2 D A D . 
Aimaceocs LA CIUDAD m M m A : talla. 
Recibido una poqii' ña remesa do sayas li^itimas francesas con listas 
modernas de seda arrasadas, preciosos colorea y de disposiciones espe-
ciales que caracteri'an su procedencia v que no pueden menos de agra-
dar & las personas de verdadero buen fcnsíb. 
L'na< cuantas piezas gasu de seda, coloras de fantasía p a r a vestidos 6 
sayas de señoriias. 
Kn el a ni íceo de pap?! calle Real de Manila, se venden 
ordenanzas de á. M. por ü. Antonio Vallecillo en 3 lomos 4.° rústica. 2 
H vende un caballo de Sidaej*. calle de Abda nú-
mero 15. 
CASA DE ABRAIUMS: ESCOLTA. 
Hay de venta latas de legumbres de Europa de una libra y petates 
grandes de malaca muy finos. 2 
BILLARD DE M I L 
En casa de los plateros franceses plaza de San Gabriel, se venda 
un magnífico billard, venido recientemente de una de las mejores 
fábricas de Europa, con paño de remuda, porta-tacos, un cuadro para 
marcar con pizarras, tres docenas do tacos y lodo lo demás concernientes 
al mismo 
En la calle de Legaspi núm. 2, se venden dos caballos 
pintos, traídos de provincia muy gordos y sanos, se venden sueltos ó 
por pareja. 
£n la tieoda del Madrileño se han recibido sombreros de 
jipijapa desde cinco pesos hasta cincuenta muy finos; máquinas para po-
ner ojetes á los c r s é s y vestidos; caja de ojete elástico para zapatos: 
vestidos pira señoras; escupideras de cristal todos á precios muy baratos; una 
nueva paaida de sayas Lagravó con listas de seda muy bonitas; zapa-
lillas alfombradas para caballeros; -cinlurones elásticos con preciosos he-
villas; si mbrero de palangana. 4 
Kstabiecimiento en el Marallon Villa de Gbiclana, se ha 
recibido por la fragata francesa que hace poco que ha llegado; pastel ea 
latas, latas de arenques, id. de salmón, id. anchoas, id. de liebre, id. de 
perdiz, id. de ave torcaza, buenas salzas de pescado y carne, encurtidos 
do varias frutas de Kuropa, id. de sardinas de diferentes tamaños, id. 
de chorizos, id butifarras, ¡d. de chícharos, id. de zanahorias, buena y 
escelenie mantequilla verdadera holandesa, quesos de bola, garbanzos, 
otra clase de encurtidos, cuñetes do atún, jamones de China y de E u -
ropa papas de Cebú, pimentón dulce. 
BEBIDAS, 
Vino S. Julián en cajas de una docena, cerveza por barril y por do 
cena, de medias botellas y enteras, champaña muy superior, vino del 
Bhin, id. man7anilla, id. jerez muy superior seco y airuntillado, tinto 
catalán, ginebra muy superior holandesa, se vende por mayor y por fras-
cos, anisado superior á 8 ps. 4 rs, damajuana con el casco, id. de l ,a á 
5 ps. 4 ra. la arroba sin casco, sin comprometerse á ninguna clase de 
cambio, vino moscatel de pasas y otras vanas bebidas do gusto. 2 
l ü e! maiAilío de F . Barrera, se han recibido úllimamente 
para venderse en comisión los efectos siguientes 
Eleganlis espejos de cuerpo entero y de medio cuerpo con adornos y 
sin el'os, preciosas lámparas de-de una hasta seis luces, id. solares de 
cuatro luces, arañas de nueve luces, candelabros con sus virinas de dos 
y de tres luces, quinq'iós de sobremesa de varias clases, tocadoies da 
palo de rosa, relojes de pared, armónicos de muy buenas voces, baró-
metros maríiimos, cronómetros y sesiantes superiores, horizontes artifi-
ciales, planos de navegación, papel de carias de diferentes clases, plumas 
de acero de buena calidad, bastones con diferentes puños, piezas de 
lienzo crudo, id. de dril de hi o, id de mermo negro superior, toallas da 
hilo, vajillas de loza fina do colores, juegos de id. id. blanca con do-
rado para lavador, bombas para quinqués, virinas grandes y chicas, al-
hajas de diferentes clases para mestizas, candelas de esperma, the perla 
superior, latas de tomates en su jugo, id. de manzanas en conserva, 
achaias surtidas, aceite de. olivo refinado, cerveia de 1 a calidad, ani-
S"le mallorquín, champaña muv buena, coñac brandi, vino San Julián, 
id sauterne, id. linio Benicarló de 1 1 en medias pipas, barriles de v i -
nagre de yema, muebles de varias clases, una bomba do contra in-
cendio, juegos de guarniciones de colleras de Europa, riendas sueltas 
para pescante, jarras de loza do China, tornillos de banco, quinqués 6 
bigornias, romanas desde cuatro hasta treiuU arrobas, etc. etc. 
T 
Gran función nueva y escogida para el domingo 19 del 
corrienie (si el tiempo lo permile.) 
Después de la sinfouía se pondrá en escena por ja com-
pañía dramática española la linda comedia en un acto, nueva 
en estas Islas y eu verso. Ululada: 
ES EL DEMONIO!! 
Este ja:uete fué escrito espresaraente para la academia 
real de música y declacacioh, por D llamón de Valla-
dares y Saavedra, y representado en el teatro del Museo, 
con general aceptación. 
La protagonista de esta producción está encargada á la 
Sra. Aquilina la que desempeñará tres caracléres diferen-
t e s . = 1 . ° Una señorita del gran t o n o . = 2 . ° Un joven ca-
l a v e r a . = 3 . ° Un capitán de ejército; volviendo á su carácter 
natoral, y con los vestidos que requiere cada papel. 
Seguirá la linda comedia también nueva en estas Islas, 
nominada: 
mCO FIES Y TRES PULGADAS. 
La cual fué ejecutada en el teatro del Príncipe con 
Í2ual éxito que 1.» anterior v se le d^be á la acreditada 
pluma de D. Migu d Pastorlino. FioaUzando tan divertido 
espectáculo con el apropósil ' dramático, ori inal de D. A n -
tonio Mario y Gulieirez, en un acto, titulado: 
CLASES PASIVAS 
Ejecutado con aplauso, y escrito para el beneficio del 
disluguido actor l>. Anbnio Guzman. 
A las 8. 
Precios de las localidades. 
Galerías de 1.a fila 4 
Lunetas. . . . . . . . . . . . . 4 
Palcos de seis asientos 
Galerías de 2.a y 3.a fda 
Entrada general 4 1/2 rs. 
N 0 T A . = S e está preparando para poner en escena á la 
mayor brevedad la comedía nueva, titulada: 
EL COIUIEG1DOR DE MADRID, 
y el gran drama de espectáculo en 8 actos. 
CATALINA IIOAVARD. 
rs. 
rs. 
20 rs. 
3 rs. 
U i i s i r á f t ^ mmi Qg CÜHHPÍOS m m\nm. 
t a barca inglesa Arabella y la goleta de la misma nación 
Sat'ombe <'a<tle, siddián p;ira Falmanth y Melbourne á 
principio de la semana entrante, sagun aviso recibido de 
la íivpitania del hiorlo. 
Manila 16 de Julio de 1897 =Anlonio G. y López. 
Para S l m ^ e . saldrá á SÍÍIPS del presente bes la barca 
españo'a TliODOlU, ndmile carra á flete y pasajeros, la despachan 
Orbeta, Cu'cuilu y 6* . 3 
Para lioilo, saldrá del i 9 al 20 del corneóle el bergan-
ttn-goleta N I E V A ROSITA, admite carga S flete y pasajeros, lo despachan 
Orbeta, Cucullu y C a. 3 
Para febn, saldr* á !a naytir brevedad el berganlln-
goleta ROSARl ) (a) VELOiSlTO (si e! tiempo lo permite) admito carga y 
pasajeros, 'o despacha el que suscribe Juan V . hvangelista. 5 
Para Lf ¡le con éseali en Cspiz, s^dra e! sobado e! ber-
gantin-goleta CAROLINA/ despachado por Saturnino Lñaro 8 
Para SJomugue y Slacao, saldrá del 48 ú 20 la goleta 
española DhNlA, despachada por Vicente Corranceja. i 
Para Callvo.ssldrá en lapreseslo semana, el berganUo-
goleta 1GN \GIA, despachado por su arráez Komano Roldan. 1 
Para Hisimis, saldrá eo breve el ponlin STA. T U U S A , 
y lo despacha Francisco Vicente. i 
El brrganlin español SALVE VlRGIN 111(14, saldrá el 
dia 18 del actual, (si el tiempo lo permile) con deslino á Emuy y Nhimpo, 
despachado por Bustamante y Sobrinos. 3 
Para Ittii'o, saldrá eo toda esta semana el bergaRlio-
goleta S. VlChiNTE (a) TÜRIA; admite carga y pasajeros, lo despacha 
lomas Balbás y Castro. 1 
M O V I M I E N T O D E L P Ü E U T O 
HASTA LAS DOCE DEL DIA DE AYER. 
ENTRADA DE ALTA MAR. 
Carca americana Lucy L Hale, de 421 toneladas, procedente del Puerto 
de Adelaida, de donde salió el 24 de Abril último: su capitán WilliaW 
Lu'l, con 12 hombres de tripulación, en lastre: consignado al prepio ca-
pitán. 
OBSERVAC. METEOR. DE AYER. fAFECCIONES ASTRONOM. DE HOÍ-
Kn toda esta saldrán los baques signient's: 
Paireo núm. 391 ¿Vira. Sra. de la Candelaria, para llocos Sur. 
Panco núm 136 Cas^ysay, para Taal. , 
Goleta Carmen, para lloilo. 
Apopas. 
i l is 6 de la m 
1S de! día. 
S de la t. 
TVrmo-
míiro 
29 S5 
19 S i 
EL SOL 
Sarómt- A^LE * '«8 8 ^ 36 ro 57 seunndoí. 
Se pone á las A h 92 m. 45 3. 
Edad dt la tutu 25 1 /2 dias. 
Aparece 4 las 2 o 17 m de ia B* 
Seociiita i las 3 b. 37 m. de la t. 
M A N I L A : 
I m p r e n t a d e l B o l e t í n of icial de F i l i p i n a * . 
